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あれば利潤  を最大にするような数量 を選ぶことになる。
























































































































































































0.1 .02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
▲0.08 ▲0.07 ▲0.05 ▲0.02 0.01 0.06 0.02 0.19 0.28 0.37
▲0.05 ▲0.04 ▲0.02 ▲0.00 0.01 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18
注：▲はマイナスの値であることを示す。
0.1 .02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
NA ▲0.05 ▲0.02 0.00 0.04 0.10 0.17 0.24 0.30 0.43






























0.1 .02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
NA NA ▲0.09 ▲0.06 ▲0.03 0.01 0.07 0.14 0.22 0.31
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